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 در یشغل یو فرسودگ یو رابطه آن با خستگ یعضلان -یاختلالات اسکلت وعیش یبررس
  یمیصنعت پتروش کیکارکنان 
 
 6یامکان یمجتب، 5، الهه بنفشه4ی، داود افشار3انیلی، حامد جل2پورعرفان دی، سع1یدریمژگان ح
 چکیده
اختتلالات  رینظ ییهایماریتواند موجب بروز بیاشد و مبیم یاز احساس خستگ یحالات مختلف انگریب یشغل یفرسودگ مقدمه:
 یو فرستودگ یو رابطه آن با خستگ یعضلان -یاختلالات اسکلت وعیش یلذا مطالعه حاضر با هدف بررس ؛شود یعضلان -یاسکلت
 انجام گرفت. یمیصنعت پتروش کیکارکنان  در یشغل
نفتر از کارکنتان شتادر در  020 یبر رو 1790است که در سال  یلیتحل - یفیتوص ،یمطالعه مقطع کیمطالعه حاضر  ها:روش
 یشتغل یو فرستودگ کیت، نوردIFM یچندوجه یخستگ هایها از پرسشنامهداده یآورصنعت پتروشیمی انجام گرفت. جهت جمع
 در نظر گرفته شد. 1/51 یانجام شد و سطح معنادار 22نسخه  SSPSافزار نرم باها داده ریو تحل هیاستفاده شد. تجز hcalsaM
عضتلانی در یتک ستال  -درصد از افراد مورد بررسی، حداقر از یک اختلال استکلتی 09/0 ،نتایج این پژوهش نشان داد یج:نتا
داری های فرسودگی شغلی ارتباط آمتاری معنتیعضلانی با حیطه-بردند. بین اختلالات اسکلتی های خود رنج میگذشته در اندام
). =P 1/591( داری داشتتهتای خستتگی، ارتبتاط معنتیعضلانی با کاهش انگیتزه از حیطته -لات اسکلتیوجود نداشت. اختلا
 ).=P 1/901داری نشان داد (عضلانی با نوع شغر هم رابطه معنی-اختلالات اسکلتی 
ارتبتاط دارد.  یشتغل یو فرستودگ یخستتگ یهتاطتهیاز ح یبا برخ احتمالاً یعضلان -یاختلالات اسکلت گیری:بحث و نتیجه
 شود.یم هیخصوص توص نیدر ا شتریب یهایبررس
 یمیپتروش ،یشغل یفرسودگ ،یخستگ ،یعضلان -یاختلالات اسکلت واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
بک  عوکناص مکت وت    یعضکلا  -یاختلالات اسکلتت
هکو  هکو  ببکو اعصکو،  او کت صاختلالات عضکلات  
 فیکسکتنص قرکوات ا و سک ی فومل  غضکو      
از جمتک   یاز عنا ل  تونع ی) ک  خن   وش1شن  (ی 
 نیعلا ه بو ا .)2کوب است ( طی ح  یعنا ل ابگن ن 
  بککوب  طیآ ب  حکوصیز یلیزیاز عنا ل ق ی رش بوخ
 نیهمچوک .)3اختلالات ثوبکت شکته اسکت ( نیبو ز ا
 اب  شکته بکو  یذهوک یبوبکوب زاصی  وصی بن  اووسب  
از  ی)   عکنا ت4ا  ( یهکوتی   حکت   ییقو  بو انا و
سکتت   یککوب  و ووسکب   سنسکچوهو ستگوهیجمت  ا
)   از 5اخکتلالات  اشکت  ( نیا جو ی ب ا یتیکت ی رش
 یهکو ب کشنب یشغت ی   وانا  بیعتل آس نیاوعمته
 ).  ب6  7بوشککت (ی کک انسکک  حککو    ب شککوقت یس
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 یهککزاب کککوبگو  ابا 666از  شی تحککته  بککولاتیککا
از کوب هسکتوت کک   ی وش یعضلا - ی شللات اسلتت
 ب هکو سکو   یو یکاز ککوب ز بکتیغ ی وجو ب  ب زهو
بک   یاز  ست بقتک  ککوب ی). ا تا  ب زهو8شن  (ی 
 کوابط بکو ککوب  ب  ی عضلا -یعتت اختلالات اسلتت
 یب ز ککوب نصیکتی  11/6حت    لوی ب آ و 6662سو  
 ). 9بوشت (ی 
خطکو  کوبکوکوص بکو عنا کل یمیمکو ت ستو شک  ب   
 ناجه   اب کت  از  یو یز یعضلا  -یاختلالات اسلتت
اناص بک  سنسکچو  و ووسکب  یعنا ل خطو   نیجمت  ا
حمل بکوب   و  یز یو یاعمو     یاستوا یبت  تی ض 
 طول وت  شکوص  یبوخ جیالواب حوکت اشوبه  من .  تو
نع اخکتلالات یشک واصیکا یمی ا ه  ب مکو ت ستو شک
   یشکغل  قتکو یوص  ابا ب کوبکو یعضلا  -یاسلتت
بن ه است.  %64/6   %86/1بوابو بو  بیب  اوا یوایعمت
 ی ب  کناح یاخکتلالات  ب کوبکوکوص  قتکو نیا نعیش
 یوایکاز کوبکوکوص عمت شکتویگو ص  سشت  کمو   زا ن ب
از  یعضکلا  -یاختلالات اسلتت نی). همچو61است (
 شیس ی  بوز شستگ یت لاجاس یعتل  شتص  وخص
 ).11کوبگواص مو ت  فت است ( نیب باز  نعت  
قکتبت  ی  قوسکن گ یبک  عوکناص سسکت یخسکتگ   
 تیکق ول ویک   یاز ککوب جسکم ی وش ی  ب ا  یجسم
از ککوبگواص  ب  یوبیبسک یشته    گوا ک فیا و یذهو
انا کت ی ک ی). خسکتگ21 شوغل سواسو جهوص است (
اغتکب  ب  یلکیزیق یبوشکت  خسکتگ یلیزیق وی یب ا 
 جکو ی  احسوسکوت هسکتوت ا زهیکص ا گک  بکت  یاقوا 
خوطو  صکو   ب یب ا  یک  خستگ ی بحول   شنی 
 شکوص  ا ه  وتریشن . احری  جو یاز حت ا شیب یا وژ
 یشوخص خستگ شیاست ک  بوب کوب بولااو بوعث اقزا
عو کل خطو کود  ب   یک یبکت  یگو  . بکوب ککوبی 
 ).31است ( یعضلا  -یاختلالات اسلتت یویگشلل
 ی وف یحولت عوطف  ی شوص  هوته  یشغت یگقوسن 
   یجسکم  یعکوطف یاست ک  شو ل احسوس خسکتگ
 شوص  هوته کوهش  وکوب   نیبوشت   همچوی  یشووخت
   ز ن کوب   استوس  یاز  ناجه  اجم  ی وش یا وژ
علا ه  ی هت ک  خستگیاست. شناهت  نجن   شوص  
ب اص   سلا ت  یز تگ تیفیک بو ی وف ویثأا ک  نیبو ا
خطکو  شی تتتف از جمتک  اقکزا یهویموبی اب    ب ب
 یهکویمکوبیب  یعضکلا  -یابتلا ب  اخکتلالات اسکلتت
هم  رکش  ی  اختلا   ب بوب ب وبتی   یعو ق -یقتب
 نیابابکککو  بککک ی).  طول کککوت  تتتفککک41  51 اب  (
با  یعضکلا - ی  اخکتلالات اسکلتت یشغت یقوسن گ
سس از کوتکو   یت طول وت  ح نیا ت.  ب اکو ه یبوبس
   یجسم تیگو بولرنه   و وت کوب شت تاخت  یهووی تغ
ب   یشغت یقوسن گ  یقشوب شغت وی   یعلائم اقسو گ
اخکتلالات  یبوابو 1/7او  1/2طنب  سترل بوعث بو ز 
 ). 61شته است ( یعضلا  -یاسلتت
 -اخکتلالات نعی  هملکوباص شک وک ی طول   چنب  ب   
 تتتف بتص  ب کوبکووص  ی ب  ناح یعضلا - یاسلتت
 ی ابیب  طکنب   وک یوای سبت ب  کوبکووص عمت ی قتو
عمکتاو   یککوب  قتکو تیک   وه لی ل نیبن . ب  ا شتویب
ککوب کمتکو  یاست   قو   ب سکوعوت طکنلا   یاستوا
  هملکوباص  nomrA طول ک   جی).  تو61احود  اب  (
 ملن اسکت  یشغت ی شوص  ا  ک  قوسن گ لویآ و ب 
 یعضکلا  -یل خطو  ب گسکتو  ب  اسکلتتعو   ی
  هملکوباص  usH). 61اقوا  ب  ظوهو سکولم بوشکت (  ب
   یعضلا  -یاختلالات اسلتت یبوبس یبوا یا طول  
مو ت  کوبگواص   کوب وتاص  ب نی ب ب یشغت یخستگ
کک    اشکت وصیکا جکو   ا ه   ب نی ب چک غک کو تیانل
 و وکت  یخستگ جو ی ب   وض عنا ل ا شتویکوبگواص ب
 بج  حکوابت   یطی ح یسو متا ن یحجم کوب سوگ
 کک ی بحکولهسکتوت    آ کتبقت اخل    طی ح یبولا
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از قشکوب  ی وشک یاز خسکتگ شکتویب یکوب وکتاص  قتکو
. بکو تبو کی  کمبن  خنا،   استواحت ب ج  ک یب ا 
  اوکنع  یانج  ب   ناجه  بکو عتکل  تتتکف خسکتگ
لالات ککوبگواص مکو ت کوغک   اخکت وصیک ب   یککوب
ککوبگواص  نی ب ب یشغت ی  خستگ یعضلا - یاسلتت
 ).31 تفو ت است ( ی  کوب وتاص  قتو
 نعیشک یب   وظنب بوبس یکشنب  و  طول وت کم  ب   
 فکت  گکوز     ی ب مکوو یعضلا - یاختلالات اسلتت
ا تا   طول   بو انج  بک   نیا جو  شته ک  ا یمیستو ش
 ب کشکنب    یمیمو ت  فت  گوز   ستو ش یگستو گ
  یمکوو نیا یشغت یهوگو ه یکوب تیحسوس نیهمچو
. سکتوتی   شللات نیا یکووته  اق  وصی بن ه   ب یکوق
کک  از  یشکغت ی  قوسکن گ یخسکتگ نعیشک نیهمچو
ب  کت  کنب  یعنا ل  هم بختا  حنا ث ب  شکموب  ک
کشکنب   یموو نیقواب  گوقت    ابابو  آص  ب ا یبوبس
طول   حوضو بکو هکت عتت   نی. ب  همستیب شن  
 یسکوزشکفو  نیاختلالات   همچو نیا نعیش یبوبس
 ا جو  گوقت. ت شللا نیا ی جن  ابابو   اخت
 
 هاروشمواد و 
 یتکیاحت -یفیانمک  ی طول    رط   ی طول   حوضو 
ا جکو   6931 ب سکو   یمیاست ک   ب مو ت ستو شک
 یاصکو ق یویکگ.  ب این  طول   ب   من ک وقتیس 
  هملکوباص  ییآقو بوبوبو انج  ب   طول    لا سو ه بن .
 87 یعضلا  -یاختلالات اسلتت نعی) ک   ب آص ش71(
 7/8 یخطکو تاکثو بمت بن    بو  ب  ظکو گکوقتن حک
 یطبک  قو کن  حجکم  من ک  بکوا =α 6/56 بمت   
 .تی فو  حوسب  گو  961 سبت  ا تا   نییا 
  یل  فو از کوبکووص شوغل ک  حتاق 121 تی هو  ب   
و  بن  ت  اب  کهو   اشتوت   هم  آص یسو  سوبر  کوب
  یآ بم کهت جکطول   جک  نی.  ب ات تیطول   گو ک 
  ی جهککچوککت یهککو از سکک  سوسشککوو   خسککتگ ا ه
 یشکغت ی  سوسشکوو   قوسکن گ  یکسوسشکوو    نب 
بکو    ب بابطک حیاستفو ه شت. ب کت از انضک hcalsaM
از اقوا   کنب   یوهشف تیاهتا  طول     گوقتن بضو
هو  ا ه شکت   ب  آص لیهو جهت الم طول    سوسشوو  
 ا ه شکت کک  اطلاعکوت  وکوصیهکو اطمبک  آص نیهمچوک
 طول   کت اخکلا   نیسوسشوو    حفنظ خناهت  و ت. ا
از   و  کت  024.3931.CER.SMUJAبک  شکموبه 
شکوسنب اهکناز  یجوکت ی ا شگوه عتن  سزشل یسژ هش
 کو ه است. تقوی ب
 IFMیچوت جه یخستگ سوسشوو     
  ست ) yrotnevnI eugitaF lanoisnemiditluM(
 62 ی ابا   یخستگ یچوتب تسوسشوو    یقوبس
 1از  موه  لوتیل وسی ر بو اسوسبوشت ک  یا   ؤس
 یب    و 5او  موه  " بست است کو لا  یبت" یب    و
شته    موه  یگ اب   موه" و بست است کو لا  ویخ"
ب ت  تفو ت  5 سوسشوو   نیشن . ای حوسب    یی هو
 یخستگ  یعمن  یبا ک  شو ل خستگ یخستگ
 یذهو یخستگ زه یکوهش ا گ ت یکوهش ق ول  یجسم
او  4 نیب حیط  هو کل ه مو هت. یبوشت  سنشش  ی 
 هوحیط  ات مو جم  بو ک  خستگی کل ه مو   62
 ب وظن ب . است 661و ا 62 بین    یشن  شتص
 بو ارسیم بو  کل ه مو  رویس     حوسب  ب  سهنلت
 ص شو بولااو ه مو حوسب  شت.  62او  4از  موات   سوج
 نیا ییوی. سوستا بیشتو خستگی اص یز ههوت 
 6/69 زاصی  قلاح ب    یسوسشوو    ب  طول   موب 
 ).81گزاب شته است (
بوب  ب  نیا ل hcalsaM یشغت یقوسن گ سوسشوو     
کوب بکو ه   ب noskcaJ   hcalsaMانسط 1891سو  
 یویگتازهکزاب ا کاب نیاوجکیوضو باکت    ب حو  حکش
 شنب است ک  از ک ب سطح جهوص   ک یشغت یقوسن گ
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آص  ب   کنب   سکؤا  9شکته ک ک   لیا  اشکلؤسک 22
 8   یا   ب  نب   سخ شتصکؤس 5  یعوطف یخستگ
 یشتصک تیکگک ابه  ب  کنب  ککوهش احسکوس کفو
از مکفو  یاحسوسکوت بکو  موااک نیا یبوشت. قوا ا ی 
شکن    ی ک تهیهکو ب ز) سکوج ی(ب    و 6(هوگز) او 
شن . ا تیوز ی موه جتاگو    حوسب     یهو ب ت  یبوا
بولا خستگی هیجو ی یو  سخ شتصیت   ا تیوز سکویین 
با  ی ب کفویت شتصی  سطنح بولای قوسن گی شکغت
 یگسوسشکوو   قوسکن  ییویک هوت. اعتبوب   سو شوص  ی
 نیکیا   وصکنبیانسط خکتابتش    واصی ب ا یشغت
 تیکگو  نیکیا  6/68کو  بکو  آص  یشته    رتاب آلفو
 ).91(
   یشکو ل    بتکش عمکن   ی ک نب  سوسشکوو     
 یبوشت. هت  از بتش سوسشوو   عمن ی  یاختصوم
بکن ه    ب آص علائکم اخکتلالات  ب ککل  یکت یبوبس
 ی   اختصومکک  سوسشکوویحولشن .  بیبتص  طوح  
 یخومک یعلائم  ب  ناح نیا  یعم لی  احت  یب  اجز
 نیک. او از سکیهو   ...  کمو  گو ص  شو   از بتص  و وت
 میارسک یلیآ کوان   ی وح 9سوسشوو   بتص ا سوص با ب  
ا تتکو،  وبیک   2بوحسکب  ی کناح نیککو ه است. ا
شن ت یهو  تموکز  ک  علائم  ب آص ییهوا ت. ا تا شته
ک  هم انسکط قکو  سوسکخ  هوکته   هکم  ییهو تا   ا
بوشکوت. ی ک صیقوبکل اشکت گویلکتیانسط  حر  از 
بکتص   یکآ وان   یهو  وح  نب  ب  یشفوه یهوسوسش
شکن ت   از قکو  خناسکت  ی  تهیاز قو  سوس بیب  اوا
 نیک کوه گ شکت   ب ا 21 ب  ویشن  سوسخ  هت ک  آی 
 نیکا ویک اشکت  اسکت   آ ی شکلت ویک ی وباحت ی ناح
ککوب شکته   با   ی کوانا  ویک شللات بوعث اود کوب 
 ی ب ط ی وباحت وی ب  نب   جن   ب   نیاست. همچو
سوسکش  ی کناح نیکهوککتا  از ا یب ز گ شت  بکوا 7
 ).62شن  (ی 
اقزاب هو ب   و سوسشوو   یهو ا ه  یآ باز جم  سس   
 ب  یفیانمک لیک وترل شکت.  ب احت 22 ست   SSPS
  ا حکوا  نیو گیک  یهکواز شکوخص یکم یهووی تغ
   بمکت  یقوا ا  ک از یفکیک یهکوویک   ب  تغ وبیک  
 نیو گیکک  سکک ی. جهککت  روتیککاسککتفو ه گو  یقوا ا کک
بکو اسکوس  یشکغت یقوسکن گ ویک ظ یکمک یهووی تغ
 سکترل اسکتفو ه  یحولت  از آز نص ا 2 یفیک یهووی تغ
 زیاز    حولکت از آ کول شیبکو بک یهووی تغ یشت   بوا
 یابابو  قوسکن گ ی  جهت بوبس طوق  ی و سی اب
از آز کنص   یکبکو اب کو  سوسشکوو    نب  ی  خسکتگ
 استفو ه شت. وسنصیس یهمبستگ
 
 جینتا
 فکو از  121 کنب   طول ک  ایکن س کژ هش با  جو  ک 
اشلیل  ا  کت. همک  اقکوا   یمیمو ت ستو ش کوبکووص
سکن  نیو گیک کو    بکو   تیجوس ی نب  بوبسی  ابا
 هکککوی یژگکککی 1 جکککت  . بن  کککت  33/31 ± 4/6
 . هت ی  شوص با  طول    نب  جو      نگواقی 
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 : متغیرهای دموگرافیک افراد مورد مطالعه1جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیر
 2/32 33/38 سن(سال)
 3/23 2/88 سابقه کار(سال)
 28/32 22/23 هفتگیساعات کار 
 24/33 84/84 (ساعت)یکاراضافهعات سا
 2/88 228/42 (سانتیمتر)قد
 18/28 88/8 (کیلوگرم)وزن
 3/24 24/4 )بر مترمربع لوگرمیک(نمایه توده بدنی
 درصد تعداد سطوح متغیر متغیر
 28/3 418 هلأمت هلأوضعیت ت
 28/2 38 مجرد
 28/3 88 دیپلم و کمتر میزان تحصیلات
 88/2 28 پلمیدفوق
 22/2 82 لیسانس
 3/8 88 و بالاتر سانسیلفوق
 22 43 بله رضایت شغلی
 24 34 خیر
 23 288 راست دست غالب
 2 2 چپ
 13/3 188 خیر وضعیت مصرف سیگار
 2/2 8 یگه گاه
 4/2 3 بلی مرتب
 42/8 22 دارد فعالیت فیزیکی
 23/4 22 ندارد
 
 
نب   طول ک  حکتاقل  بمت از اقوا    17/1 یکتطنبب 
گ شکت   سو   ی ب  یعضلا  -یاختلا  اسلتت  یاز 
 فکو  45 نیبک نیبو  ت   از ایخن  ب ج   یهو ب ا تا 
 یهکوی کوباحت لی بمت) اظهوب  اشتوت ک  ب   ل 44/6(
 فی ب ا جو   ظو تی چوب  حت   یعضلا  - یاسلتت
 فکو  53   کوباحتی  ب  ب ا ت   ایکن  خن  شته یکوب
ب ز گ شکت  ا ا ک   اشکت   7 بمکت) اقکوا   ب  82/9(
عضکلا ی  -است. بیشتوین قوا ا ی اختلالات اسکلتتی
 64/8 فکو ( 94   زا کن  یکسو  گ شت   ب  وح  ی ب 
بو  بمت)   چ سو  83/8 فو ( 74 بو هو بمت) بن . شو  
 33 بو آب ج    چ  ست ی بمت)   ناح 63/6فو (  73
 فکو  92 بو کتا  هو هوگو ص   باص   بمت) 72/5 فو (
 فو  62 بو )   کمو91/8 فو ( 42 بو  بمت)  سشت 42(
 قواب  اشتوت. ی بمت)  ب  وااب ب ت 61/5(
 81/2 شوص  ا  ک   یشغت یقوسن گ یهووقت ی   
از  ی بمت از اقوا   نب   طول   سطح  تنسط
از  سخ  یفی بمت سطح خف 48/3  یعوطف یخستگ
از احسوس  یتی بمت سطح شت 64/3   تیشتص
 ).2(جت     اشتوتبا  یقو  تیعت   نقر
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 های فرسودگی شغلی: حیطه2جدول 
 (درصد)شدید  (درصد)متوسط  )درصدخفیف ( متغیر
 2)2/3(  44)88/4(  33)22/3(  خستگی عاطفی
 3)4/2(  28)38/4(  418)28/3(  مسخ شخصیت
 22)22/3(  82)33/2(  28)28(  احساس عدم موفقیت فردی
 
 
 55/89±8/53ککل  یخسکتگ وبی  ا حوا     نیو گی 
  کطکی وبن  ب  ح یستگکخ نیو گکی  نیتوکشبی   بن 
 
 وبیککا حککوا      نیو گیککبککو   تیکککککوهش ق ول
 .)3 جت  ( بن  11/16±2/21
 
 های خستگیمیانگین و انحراف معیار حیطه: 3جدول 
 انحراف معیار یانگینم متغیر
 4/14 18/18 خستگی عمومی
 4/32 88/33 خستگی جسمی
 4/48 88/82 کاهش فعالیت
 4/24 88/24 کاهش انگیزه
 4/22 18/23 خستگی ذهنی
 8/23 22/83 خستگی کل
 
 
بو  یعضلا  -یبابط  اختلالات اسلتت یبوبس
 ی ابی  و یابابو  آ وب یشغت یقوسن گ یهوط یح
 .)4با  شوص  تا  (جت    وی    تغ نیا بین
 های فرسودگی شغلیعضلانی با حیطه -بررسی اختلالات اسکلتی :4جدول 
 
 
 
 
 -همچوککین  ب بوبسککی بابطکک  اخککتلالات اسککلتتی
قرکط ککوهش ا گیکزه هوی خسکتگی عضلا ی بو حیط 
 یعضکلا  -یبکو اخکتلالات اسکلتت ی ابی  وکابابو  
 ابی بین بابو  آ وبی   ویهو ابری  حیط   اشت    ب
 ).5(جت    این     تغیو  شوهته  گو یت
 eulaV-P DS ± naeM تعداد عضلانی-اختلال اسکلتی  
 1/332 38/22±3/22 42 دارد خستگی عاطفی
 38/81±2/32 32 ندارد
 1/212 88/22±2/82 42 دارد مسخ شخصیت
 18/28±2/38 32 ندارد
 1/843 88/83±2/24 42 دارد احساس عدم موفقیت فردی
 14/18±18/13 32 ندارد
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 های خستگیعضلانی با حیطه -بررسی رابطه اختلال اسکلتی :5جدول 
 eulaV-P knaR naeM تعداد یعضلان -یاختلال اسکلت 
خستگی 
 عمومی
 1/12 32/88 42 دارد
 42/32 32 ندارد
 1/228 22/31 42 دارد خستگی جسمی
 22/22 32 ندارد
 8/11 82/11 42 دارد کاهش فعالیت
 82/11 32 ندارد
 1/231 32/32 42 دارد کاهش انگیزه
 22/12 32 ندارد
 1/888 12/22 42 دارد خستگی ذهنی
 82/82 32 ندارد
 1/832 82/22 42 دارد خستگی کل
 42/83 32 ندارد
 
عضلا ی بو  -ختلا  اسلتتی ب بوبسی بابط  ا
  ی موی  کوب هفتگ سوعتی  سوبر  شغت  سن تغیوهوی 
ابابو  آ وبی   یکوباضوق  سوعوتی   ان ه بت 
 ).6(جت     ابی  شوهته  گو یت  وی
 
 یکاراضافه، ساعات یتوده بدن هینما ،یساعت کار هفتگ ،یسن، سابقه شغل یرهایبا متغ یعضلان -یاسکلت لرابطه اختلا :6جدول 
 eulaV-P knaR naeM تعداد  لانیعض -اختلال اسکلتی 
 سن
 
  1/224  22/22 42 دارد
  22/14 32 ندارد
  1/221  22/22 42 دارد سابقه شغلی
  22/28 32 ندارد
ساعت کار 
 هفتگی
  1/212  32/28 42 دارد
  42/12 32 ندارد
  1/312  32/42 42 دارد  ینمایه توده بدن
  32/28 32 ندارد
ساعات 
  کاراضافه
  1/282  22/32 42 دارد
  82/22 32 ندارد
عضلا ی بو  نع -بوبسی بابط  اختلالات اسلتتی 
شغل  شوص  ا  بین  نع شغل اقوا  شو ل کوبکووص 
بو ابی ک  لاز  است بیشتو (بهوهسویت  نا ابی  
یلی ز وص کوبی خن  با  ب سویت بوشت   کوبهوی قیز
  ست   کشکنبت  ککم  با ب یکوص کمکت   ز ک ها جو  
بو ابی   بو   ن (بهوه گ با ت) ی ناویکو پککوب بکو 
ک  لاز  است امو  ز وص کوبی خن  با  ب ااو  کوتو  
عضلا ی بابط  آ وبی  -  اختلالات اسلتتی بگ با ت)
 ).7(جت     اشت ابی  جن    وی
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 824  8338 پاییز/  3/ شماره  8سال  –مجله بهداشت و توسعه 
 با نوع شغل یعضلان -یاسکلت ترابطه اختلالا یبررس: 7جدول 
 eulaV-P نوع شغل متغیر
 سایت من بردمن اداری عضلانی -اختلال اسکلتی
 1/281 84 88 2 دارد
 84 34 38 ندارد
 
 بحث 
 بمت از اقوا   نب   طول    ب  17/1 ب  طول   حوضو 
 -سو  گ شت  حتاقل از ی  اختلا  اسلتتیی 
ا ت   از این بین هوی خن  ب ج بو ه ی  ب ا تا عضلا
هو اظهوب  اشتوت ک  ب   لیل  بمت آص 44/6
عضلا ی  چوب  حت  یت  ب  -هوی اسلتتی وباحتی
ا ت.  ب  طول   قیضی   ا جو   ظویف کوبی خن  شته
هملوباص  ب کوبکووص سولایشگوه  فت شینع اختلالات 
ین اختلالات  ب بولا بن . ا عضلا ی  سبتو -اسلتتی
 64   35/5  55 ناحی کمو  سشت   زا ن ب  اوایب 
.  طول   چنبیو    هملوباص )5(ا ت  بمت گزاب شته
 ب کوبکووص ی شوکت ستو شیمی  شوص  ا  ک  شینع 
 86/1عضلا ی  ب کوبکووص  قتوی -اختلالات اسلتتی
 بمت بن ه است  64/6 بمت    ب کوبکووص عمتیوای 
 تویج  طول   حبنبی   هملوباص  شوص . همچوین )61(
 بمت از کوبکووص شوکت قنلا  خنزستوص  57/8   ا 
. بو  رویس  )4(ا ت عضلا ی  اشت  -اختلالات اسلتتی
اناص  تویج سویو  طول وت  شوب  بو  طول   حوضو  ی
عضلا ی  ب - بیوقت ک  شینع اختلالات اسلتتی 
تو  بولا کوبکووص مووی   فت   گوز   ستو شیمی  سب
بیشتوین قوا ا ی اختلالات  ب این  طول    بوشت. ی
هو  شوهته   شو   زا نهو ناحی ب    یعضلا -اسلتتی
 ب  طول   حبنبی   هملوباص بیشتوین شینع  .شت
عضلا ی ب  اوایب  ب  -اسلتتی  علائم اختلالات
.  ب  طول   )4(هو بن  ت  ناحی کمو  گو ص   شو  
این اختلالات بیشتو  ب  ناحی  قیضی   هملوباص  یز
 64 بمت   گو ص بو  25/5 بمت  سشت بو  55کمو بو 
 تویج  طول وت ذکو شته هوچوت  .)5(  یته شت بمت 
 لی  بوشوت او حت  ی بو  طول   حوضو  تفو ت  ی
هوی قنقو ی کتی بیو گو این  هم هستوت ک  ا تا طنب ب
 ن ت.شعضلا ی  ی-بیشتو  چوب اختلالات اسلتتی
 شوص  ا  اقوا  حوضو  یشغت یقوسن گ ض یت    
از احسوس عت   یتیسطح شتاقوا   بمت  64/3
.  ب  طول   اوابی سوبیزی   با  اب ت یقو  تی نقر
 بمت از اقوا   چوب عت   نقریت  17/67  هملوباص
ک  همو وت سژ هش حوضو  )12(ا ت هقو ی شتیت بن 
زابع  ب  طول    بوشت. علا ه بو این بمت بولایی  ی
 بمت از اقوا   نب   طول    16    هملوباص یگو گو 
. )22(ا ت  چوب سطح  تنسط عت   نقریت قو ی بن ه
اناص  بیوقت حیط  عت  بو انج  ب  این  تویج  ی
 نقریت قو ی  ب قوسن گی شغتی اهمیت بولایی 
  اب .
 یو گین خستگی کل  ب اقوا  این  طول   بوابو    
 )32( .  ب  طول   سوکی   هملوباص بن 55/89
(از  74/16±21/36 یو گین خستگی کل  ب سوستوباص 
زا ه   ا تیوز) بن  همچوین  ب  طول   بسن  661
شوغل  ب  کوبکووصخستگی کل  )42(هملوباص 
ا تیوز) بن   661(از  24/86±71/88ستو شیمی بوابو بو 
اناص  بیوقت ک  خستگی  ب  شوغل   بو  رویس   ی
ستو شیمی  سبت ب  سویو  شوغل بیشتو است. 
بیشتوین  یو گین خستگی  وبن  ب  حیط  کوهش 
ق ولیت بن . این  بحولی است ک   ب  طول   
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بیشتوین خستگی  وبن   )42(زا ه   هملوباص بسن 
ب  حیط  خستگی عمن ی بن ه است. عتت این 
 ب ا تا  سوعوت کوبی بیشتو بتناص هو با شویت افو ت
سوعت از سوعوت  51اقوا   طول   حوضو  ک  بیش از 
  ا ست. بیشتو است  کوبی   من   ب سویو  شوغل
عضلا ی بو  -بوبسی بابط  اختلا  اسلتتی   
 ابی هوی قوسن گی شغتی ابابو  آ وبی   ویحیط 
بین این     تغیو با  شوص  تا . همچوین بین 
 -قوسن گی شغتی   اختلالات هوی  تتتفحیط 
 اب  یته  شت.  ب عضلا ی ابابو    وی-اسلتتی 
ابابو   )22(  هملوباص  زابع گو گو ی طول   
عضلا ی   قوسن گی - اب بین اختلالات اسلتتی  وی
 لی  ب ب ت عت   نقریت قو ی   شغتی  شوهته شت
عضلا ی  -هوی اسلتتیگن   ابابوطی بو  وباحتیهیچ
 ته است.  یته  ش
عضلا ی بو  - ب بوبسی بابط  اختلالات اسلتتی    
ابابو    هوی خستگی قرط کوهش ا گیزهحیط 
عضلا ی  اشت    ب  - ابی بو اختلالات اسلتتی  وی
 ابی بین این    هو ابابو  آ وبی   ویبری  حیط 
 تغیو  شوهته  گو یت. همچوین  ب بوبسی بابط  
و سویو  تغیوهو بین عضلا ی ب -اختلالات اسلتتی
عضلا ی بو  نع شغل بابط  آ وبی  -اختلالات اسلتتی
بتین منبت ک   ب کوبکووص    ابی  شوهته شت  وی
 ن   بو  ن  سبت ب  کوبکووص ا ابی اختلالات سویت
عضلا ی بولااو بن .  ب  طول   چنبیو     -اسلتتی
عضلا ی  ب -شینع اختلالات اسلتتی  )61(هملوباص 
و ص  سشت  کمو   زا ن  ب کوبکووص  قتوی  ناحی گ
 ابی بیش از اقوا  عمتیوای بن ه است. ب  طنب   وی
 ب  طول   خن  عتت بیشتو بن ص    هملوباص چنبیو 
هو ک  اختلالات  ب کوبکووص ا ابی با ب   نع کوب آص
 ن کشست  بن   ابابو   ا .  ب حولی ک   ب ایکتو    کایس
 
 یگو بن ه است   اقوا   طول    تیج  ب  شلتی 
  چوا ک  ن   بو  ن اختلالات بولااوی  اشتوت سویت
هوی قیزیلی بیشتوی  اب ت    ب این اقوا  ق ولیت
بیشتو  طول وت  شوب  اقوا ی ک   ظویف عمتیوای 
ب  عتت  اشتن سنسچوهوی   اوی  اب تسوگین
 و ووسب  حمل بوب  کوب الوابی   غیوه بیشتو  ست ت 
بوشوت ک   ب عضلا ی  ی -اختلالات اسلتتی ابتلا ب 
  ست آ ته است.  چوین ب ای ایناین  طول    یز  تیج 
  سنعضلا ی    تغیوهوی  -بین اختلالات اسلتتی   
ی   ان ه بت   ی موی  کوب هفتگ سوعتی  سوبر  شغت
 ابی  شوهته ابابو  آ وبی   وی یکوباضوق  سوعوت
ت چنبیو    هملوباص  ب  طول و ک ی بحول گو یت. 
  حبنبی   هملوباص  )5(  قیضی   هملوباص  )61(
هوی  ابی بین بوخی از  تغیوهوی   ویابابو  )4(
عضلا ی  ب  ناحی -  نگواقی   اختلالات اسلتتی 
 تتتف  شوهته شته است. یلی از  لایل عت   جن  
هوی سن   سوبر  کوب  ب  ابی  ب  تغیوافو ت   وی
انا ت کنچ  بن ص  حت  ه این     یاین سژ هش 
ک   ب این  طول   قو ی بو سوبر   تغیو بوشت  ب  طنبی
سو   جن   تاشت   از  ظو سوی  21کوبی بیش از 
 سو  بن  ت. 64او  63اکثویت  ب سوین 
بو انج  ب  چوت عو تی بن ص این اختلالات عتل    
  ک ثو بوشتؤهو  انا ت  ب اقزایش شینع آصبسیوبی  ی
بوشوت.  حیطی   قیزیلی از آص  ست   ی  عنا ل ب ا ی
 ب  هویت ا و بو انج  ب   یزاص بولای بضویت شغتی 
 ب اقوا   نب   طول   شویت بتناص گفت ک  عنا ل 
ا ت. ثیو زیو ی  ب ایجو  این اختلالات  تاشت أب ا ی ا
 اب  بن ص ابابو  اناص  ب   ویاین  سئت  با  ی
ی   قوسن گی بو این  شللات ص خستگعنا تی چن
ثو با  ب بین ؤبووبواین بویت عتل   .ب  ب شوی  یت
  نع  هوی کوبی ستگوهکوبی  ایکعنا ل چنص سوعوت ک
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 هوی از  ظو استوای    یوو ی بن ص   غیوهق ولیت  
جستجن  من . سوعوت کوب طنلا ی  ب طن  هفت  
 یکوباضوق سوعت  ب هفت )    یزاص  65(ارویبو  
سوعت) با شویت بتناص ب  عوناص ی عو ل  22(حت  ا  
 ظو گوقت  چوا ک  بو اقزایش سوعوت   هم  بخطو 
کوب ز وص بیلو بی بتص اقوا   یز کوهش چشمگیوی 
ثیو عنا ل  حیطی   قیزیلی با  ب أخناهت  اشت. ا
هوی بولااو بن ص شینع اختلالات  ب اقوا   احت
اناص ب   ضنح یعمتیوای  سبت ب   احتهوی ا ابی  
 کو . ه شوهت
هو  ب بوو ب   ناب ی ک  گفت  شت یلی از  حت  یت   
این  طول   عت  بوبسی هم  عنا ل ابگن ن یلی  
هوی هوی کوبی  سنسچو حیطی   قیزیلی (ایستگوه
هوی حوابای   ....) بن .  نیسوتگوص این کوبی  اوش
ا ل ثیو سویو عنأ طول   ابزیوبی این  شوغل از  ظو ا
 وابط بو اختلالات   همچوین ا یین سطح اقتا  
ب  عوناص ی سیشوهو  احریروای با هو املاحی بوای آص
  اب ت.بیوص  ی   ووسب
 
 گیرینتیجه
هوی زیو  هونز ب  یلی از  سوئتی ک  عتیوغم بوبسی
 تیج  جو  ی  وسیته است   بحث اختلالات 
شت. بو بوعضلا ی   عنا ل  وابط بو آص  ی -اسلتتی
  قوا ا ی عنا ل خطو  ب ایجو  این اختلالات ب  انج 
 ظو  هوآص طنب قط   ب  نب  عتل امتی  اناص ب می
عتیوغم  جن  ابابو  اختلالات همچوین  ا . 
هوی خستگی   عضلا ی بو بوخی از حیط  -اسلتتی
  ب  نب انا ت بو قط یت بولایی قوسن گی شغتی  می
شتیت یو ایجو  این اختلالات هو بو اثیو این  تغیوأا
هوی بیشتو  ب این ز یو  لاز   ظو کو . بوبسیاظهوب
 است. 
 
 تشکر و قدردانی
 نیسوتگوص این  رول   وااب اشلو   قتب ا ی خن  با 
مو ت ستو شیمی  نب   طول   اعلا   کوبکووصاز 
طوح احریروای   تیج  اب . ضموو  این  طول    ی
  و  ت سژ هشی   ب 67S39 صن، ب  شموبه 
بوشت.  ا شگوه عتن  سزشلی جوتی شوسنب اهناز  ی
 شن .از آص   و  ت سپوسگزابی  ی ت ی سنیبت
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The Prevalence of Musculoskeletal Disorders and its Relation with 
Fatigue and Occupational Burnout in the Staff of a Petrochemical 
Industry 
 
,5, Elahe Banafshe4, Davood Afshari3, Hamed Jalilian2, Saeed Erfanpoor1Mojgan Heydari 
6Mojtaba Emkani  
Abstract 
Background: Occupational burnout is a sign of various fatigue states and can cause diseases 
like musculoskeletal disorders. The aim of this study was to determine the prevalence of 
musculoskeletal disorders and its relation with fatigue and occupational burnout in the staff of 
a petrochemical industry. 
 
Methods: The present study is a descriptive-analytical cross-sectional study conducted on 
121 personnel working in a petrochemical industry in 2017. For data collection, the 
Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) questionnaire, Nordic questionnaire, and Maslach 
Burnout questionnaire were used. Data were analyzed using SPSS 22 and the significance 
level was considered 0.05. 
 
Results: In general, 71.1% of the subjects suffered from at least one musculoskeletal disorder 
in their organs during the past year. There was no significant relation between 
musculoskeletal disorders and occupational burnout. Musculoskeletal disorders were 
significantly associated with decreased motivation (P=0.035), one of the fatigue domains. 
Musculoskeletal disorders were also significantly related with the type of occupation (P = 
0.017). 
 
Conclusion: Musculoskeletal disorders are probably related with some fields of fatigue and 
burnout. Further studies should be done. 
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